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RECESIJA  
DEFINICIJA 
MERKI 
PROGNOZA  
           
Recesija e namaluvawe na ekonomskata aktivnost na nekoja zemja, propratena 
so vlo[uvawe na op[tata ekonomska klima (pad na realniot dohod, 
zgolemuvawe na nezaposlenosta, nizok stepen na iskoristenost na 
proizvodnite kapaciteti). Vo uslovi na recesija, BDP bele`i pad vo 
vremenski period od dva kvartali posledovatelno.  
 
Vo javnata komunikacija, ~esto pati namaluvaweto na ekonomskata aktivnost, 
se ozna~uva so terminot “ kriza”. Sepak, ekonomistite razvile soodvetna 
stru~na terminologija, so koja nastojuvaat da gi signaliziraat razlikite vo 
intenzitetot na ekonomskite zbidnuvawa. Kratkoro~nite oscilacii na 
ekonomskata aktivnost, koga ekonomijata bele`i pozitivna stapka na rast, a  
koja e sepak poniska od prethodniot period, se ozna~uva so terminot 
stagnacija na rastot. Nasproti ova, kaj recesijata se zabele`uva zna~itelen 
pad na ekonomskite aktivnosti, vo razli~ni delovi na ekonomijata, koj trae 
pove]e meseci. Recesijata go vklu~uva padot na industriskoto proizvodstvo, 
vrabotenosta, trgovijata, t.e. na vkupniot “ autput”.  
 
Golem broj na ekonomisti se obiduvaat da napravat razlika pome\u poimite 
kriza i recesija.Taka, globalnata recesija vklu~uva namaluvawe na stapkata 
na rastot na svetskata ekonomija, na pomalku od tri odsto. Vo obi~niot govor 
ova obi~no se narekuva pad na biznis aktivnosta za period od okolu [est 
meseci.  Nasproti ova, te[ka recesija, koja trae dolgo  i koja vklu~uva pad na 
bruto doma[niot proizvod pove]e od deset odsto, se narekuva ekonomska 
depresija. Terminot depresija vo ekonomijata se koristi za ozna~uvawe na 
postojan ekonomski pad, koj se prifa]a kako normalen del od ekonomskiot 
ciklus na rastewe i opa\awe. Ekonomska ili finansiska kriza ozna~uva pad 
na ekonomijata, koga dr`avata pove]e nemo`e da gi finansira svoite 
obvrski, kako [to se otplata na dolgovite, finansirawe na javnite potrebi i 
sli~no. Poradi ova, razlikite pome\u razli~ni stapki na ekonomskiot rast,  
recesijata i krizite, ne moraat da bidat jasno vidlivi i nivnata ocena zavisi 
od specifi~nite okolnosti na odredeni zemji. Taka, mo`e da postoi i 
najte[ka kriza, a ekonomijata pred toa da ne padne vo period na dlaboka 
recesija. 
 
Poradi te[kotiite da se definira recesijata, taa ne mo`e navremeno da se 
otkrie, pa se odlo`uva navremenoto prevzemawe na soodvetni re[enija. Na 
primer, ~esto pati vo definiciite ne se zema realniot porast na 
populacijata, pa taka dokolku ima mal rast na BDP, a golem rast na 
populacijata, toa mo`e da zna~i i realno namaluvawe na BDP po `itel. 
Spored “ Ekonomist”, prv i najgolem problem, e toa [to BDP mo`e da 
fluktuira kvartalno, taka da na primer vo prviot i tretiot kvartal, mo`e da 
padne za 4 %, a vo vtoriot i ~etvrtiot da porasne za 1%.  Spored definicijata 
ova ne bi bila recesija, iako doa\a do dolgoro~en pad na BDP. Poradi toa, 
mo`ebi najdobar na~in za merewe na recesijata e preku stapkata na 
nezaposlenost, koja e dobar indikator za recesijata.  Pazarot na akcii isto 
taka e dobar pokazatel na ekonomskiot pad, t.e dali sme vo recesija ili taa 
treba da nastapi. 
 
Recesijata ima tri osnovni karakteristiki: vremensko traewe, kolku 
dlaboko prodira vo ekonomijata i kolku [iroko se rasprostranuva. 
Potro[uva~ite vo recesijata odgovaraat so promeni vo odnesuvaweto na 
potro[uva~kata, odnosno tro[at povnimatelno. Recesijata e pomalku  
dlaboka i seriozna od depresijata. Se do triesettite godini site recesii se 
narekuvale depresii i  toga[  za prv pat se pojavil ovoj termin. Taka, vo 1929 
godina, vo SAD e dokumentirana najgolemata ekonomska kriza vo sovremenata 
istorija, poznata kako “Golemata depresija”, koja se odlikuvala so enormen 
pad na proizvodstvoto i vrabotenosta i prodol`ila vo razli~ni zemji, vo 
periodot od 1935 do 1939 godina. Vo ovoj period vo SAD imalo najgolem pad na 
berzata i zatvarawe na golemi banki, masovno namaluvawe na 
potro[uva~kata i golema nevrabotenost, koja go  dostigna nejziniot rekorden 
procent od 25 %. Golem del od gra\anite koi imaa zemeno potro[uva~ki 
krediti, se najdoa vo sostojba da ne mo`at da gi otplatat istite, pa poradi toa 
im bea odzemani nivnite ku]i, stanovi i drugi dobra. Golem broj na bogati 
investitori na pazarite na akcii, preku no] osiroma[ija. Recesija vo 
amerikanskata ekonomija ima[e i vo 1980, 1981/82, 1990/91 i 2001godina. 
Slu`beno, vo amerikanskata ekonomija, vo poslednite pedeset godini imalo 
okolu deset periodi na recesija, koi vo prosek traele  pribli`no po edna 
godina. Bidej]i, amerikanskata ekonomija so~inuva 20% od svetskata 
ekonomija, nejzinite recesii sekoga[ imaat po[iroko zna~ewe. 
 
Kako i depresijata, taka i recesijata   se pojavuva vo edna zemja i i treba 
odreden broj na meseci za da se preseli vo druga. Sepak, pozitivno e toa [to 
taa ne trae podolgo od tri godini. 
 
Vo uslovi na recesija, nerealno e i nevozmo`no da se bara od nositelite na 
ekonomskata politika, so vol[ebno stap~e celosno da gi eliminiraat 
negativnite posledici od globalnite dvi`ewa. Me\utoa, realno e i vozmo`no 
da se bara razumna ekonomska politika, koja ]e bide usmerena kon 
kontinuirano jaknewe na finansiskata stabilnost. Brojni ekonomski [koli 
i teorii se obiduvaat da gi objasnat pri~inite poradi koi taa se javuva, 
nejziniot razvoj i  gre[kite vo vodeweto na ekonomskata politika. Taka, vo 
vo poslednive trieset godini, mnogu ekonomski istra`uvawa se naso~eni kon  
pronao\awe na analiti~ki metodi i tehniki, za rano prepoznavawe na 
recisijata ili krizata, kako  blagovremeno bi se predvidele ili eventualno 
izbegnale. Deneska, vo praksata golemo vnimanie se posvetuva na dvi`ewata 
na pazarot na kapital, na potro[uva~kata klima, a posebno vnimanie se dava i 
na indeksite na prethodnite ekonomski parametri. Stanuva zbor za  realni i 
finansiski parametri, preku ~ie dvi`ewe mo`e da se predvidi recesijata 
ili ekonomskiot pad, odnapred [est do osum meseci. No, sepak ostanuva 
faktot, deka recesijata ne mo`e da se predvidi so sigurnost.   
 
Evrozonata za prv pat po nejzinoto  formirawe padna vo recesija. 
Ekonomskiot rast vo 15 zemji, vo koi  slu`bena valuta e evroto, vo tretiot 
kvartal od 2008 godina zabele`a pad od 0.2 odsto. Stru~nite lica vo vakov 
slu~aj zboruvaat deka postoi recesija, [to i go potvrduva MMF, koja smeta 
deka doa\a period na globalna recesija.  
 
Spored  procenkata na MMF, se smeta deka ekonomijata se soo~uva so 
intenzivna kreditna kriza i predviduva deka vo 2009 godina ]e nastapi 
globalna recesija. Spored nea, zemjite vo Evropa gi o~ekuva te[ka 
finansiska kriza, edna od najte[kite vo poslednite nekolku decenii.  
 
I pokraj merkite, koi neodamna gi prezedoa vladite na zemjite od Evropskata 
Unija, koi na pazarot ufrlija odredena koli~ina na pari, sepak se potrebni 
u[te poodlu~ni merki, kako bi se izleglo od krizata, uslovena od sporiot 
stopanski rast. Taka, obnovata na stopanskiot rast, koja se o~ekuva vo vtorata 
polovina od 2009 godina, bi trebalo da  ja nadmine krizata. 
 
Poradi ova, kako ~esto pra[awe koe se postavuva pove]e godini, a sega dobiva 
golemo zna~ewe, e kako bankite i regulativnite organi bi reagirale vo 
uslovi na po[iroka, sistematska kriza, koja bi zafatila pove]e zemji. 
  
Nekoja me\unarodna banka ( na pr. NBG, ERSTE), bi mo`ela da bide spremna 
finansiski da ja izvle~e svojata lokalna filijala  ako istata bi se na[la vo 
problemi, no bi se soo~ila so golemi te[kotii, ako bi trebala da pomogne i 
na drugite filijali vo regionot.  
 
Od druga strana, regulativniot sistem na Evropskata Unija, zna~itelno 
zaostanuva vo pogled na potrebite za multinacionalno bankarstvo. 
Po~nuvaj]i od juli 2008 godina, vo ramkite na Unijata, postoi soglasnost za 
mnogu [iroki principi, spored koi bi se postapuvalo vo slu~aj na 
bankrotstvo na nekoj  me\unaroden bankarski entitet. Ovie principi poa\aat 
od toa, deka finansiskata integracija ja zgolemila verojatnosta od 
sistematska kriza, no sepak ne predlagaat sozdavawe na nekoj pan-evropski 
regulator, nitu pak voveduvaat nekoi striktni pravila. Namesto ova, tie 
sugeriraat na nacionalnite vlasti da preferiraat privatni re[enija za 
spasuvawe na zagrozenite banki, kako i odnapred da definiraat koj ]e gi 
pla]a tro[ocite za bankite koi operiraat vo pogolem broj na zemji, a ako 
sepak dojde do ova tie predlagaat i dr`avna intervencija.  No, sepak ovie 
principi se premnogu [iroki, odnosno nedovolni, osobeno za situacija kakva 
[to e dene[nata. 
 
Najgolemiot svetski bankarski lobi, gi povikuva site svetski vladi da 
prevzemat dopolnitelni merki, zaradi obidot da se izbegne globalnata 
recesija, no voedno i gi predupreduva deka sekoja inicijativa od strana na 
dr`avata vo privatniot sector, mora da bide privremena. Najgolem del od 
obidite na dr`avite da gi spasat propadnatite banki, e so kupuvawe na akcii 
vo istite, no ova mora da bide od privremena priroda i vladite svoite akcii 
mora da gi prodadat [tom situacijata se stabilizira.  
 
Se u[te ne postoi zaedni~ki evropski fond za spas na finansiskata 
industrija vo Evropa, no se prevzemeni mnogu revolucionerni merki: 
dogovoreno e deka bankite nema da moraat da ja procenuvaat vrednosta na 
svojot imot vo knigite spored postoe~kata pazarna vrednost tuku sprema 
likvidacionata vrednost, ponatamu sekoja zemja ]e ima poseben fond za 
dokapitalizacija na finansiskite institucii, kako bi se izbegnal ste~ajot. 
A, kako najzna~ajna merka za ohrabruvawe na finansiskiot pazar, kako i 
negovo odmrznuvawe, pretstavuvaat me\ubankarskite krediti.  
 
Sekojdnevno se zboruva dali vo svetskata ekonomija zavladea recesija, dali ]e 
prodol`i rastot na inflacijata i kamatite, kako i padot na cenite na 
akciite na berzite i [to e najva`no, kako vo seto toa ]e pomine makedonskata 
ekonomija. Se postavuva pra[aweto, kolkavi se mo`nostite da gi izbegneme 
negativnite trendovi na svetskiot pazar, vo na[ata ekonomija.  
 
O~ekuvawata, a u[te pove]e stvarnite dvi`ewa vo evropskata ekonomija, ja 
definiraat ramkata, vo koja deluva na[ata ekonomija. I pokraj toa [to 
nemame prelevawe na krizata na hipotekarnite krediti, sepak usporuvaweto 
na vkupnata evropska ekonomija i recesijata vo nekoi evropski dr`avi ]e ja 
namali mo`nosta za rast na na[ata ekonomija. 
 
Kolku na[ata ekonomija ]e bide otporna na ovie dvi`ewa, zavisi od 
makroekonomskata politika i od nejzinata fleksibilnost, kako i od 
dvi`ewata na  finansiskiot pazar. Na~inot na vodewe na ekonomskata 
politika vo prethodniot period, ima vlijanie na spermnosta za soo~uvawe so 
aktuelnite predizvici i za otpornosta na na[ata ekonomija od [okovi.  
 
Na[iot bankarski sektor e stabilen i ne sme soo~eni so finansiska kriza. 
Najgolema uloga za ova imaa bankite, koi vo poslednive godini pridonesoa za 
zgolemena doverba kaj naselenieto. Ova se postigna preku osiguruvaweto na 
[tednite vlogovi na [teda~ite, kako  i preku  mo`nosta gra\anite da gi 
podignat depozitite od bankite vo sekoe vreme. Povolnost e toa [to 
depozitite na na[ite banki koi se deponirani vo stranski banki, seu[te se 
na sigurno.Sepak, krizata se ~uvstvuva vo realniot sektor. Ova se javuva 
poradi toa [to golem del od zemjite kade [to nie izvezuvame se vo recesija. 
Poradi toa, izvozot e namalen, pa se javuva opasnost od trgovski deficit. 
Namaleniot izvoz doveduva i do namaluvawe na proizvodstvoto, [to pak od 
svoja strana vlijae na zgolemuvawe na nevrabotenosta. Krizata vo realniot 
sektor se ~uvstvuva i poradi toa [to se namaluvaat stranskite direktni 
investicii, bidej]i golem del od evropskite zemji koi investiraat kaj nas se 
vo recesija, pa poradi toa tie gi odlo`uvaat svoite investicii. Sepak, so 
vodeweto na edna po`ilava, pootporna politika, kako i so podobruvaweto na 
biznis klimata, t.e. so davaweto na razli~ni beneficii na stranskite 
investitori, mo`e da se vlijae  na odr`uvaweto na obemot na stranski 
investicii na edno zadovolitelno nivo, bidej]i ako imame kvalitetna 
politika, povtorno ]e go privlekuvame stranskiot kapital vo na[ata zemja.  
 
Zajaknuvaweto na javnite finansii, merkite za stabilizirawe na 
nadvore[niot dolg, prodlabo~uvaweto na pazarot na kapital, vlijaat na 
namaluvawe na rizi~niot profil na na[ata zemja. Pribli`uvaweto kon 
Evropskata Unija i site raboti koi se napraveni vo taa nasoka, imaat golemo 
zna~ewe vo izbegnuvawe na prenesuvaweto na mo`nite sega[ni i idni 
recesioni impulsi od globalniot pazar. Od zna~ewe e borbata protiv 
korupcijata, zajaknuvaweto na pravosudstvoto, kako i restruktuiraweto na 
problemati~nite ekonomski sektori, koi se osnova za vkupnata stabilnost i  
otpornost na ekonomijata od [okovi. 
 
Nositelite na ekonomskata politika treba da vodat smetka deka vo dobrite 
vremiwa treba da se pripremaat za lo[ite, bidej]i na reformite koi se 
prevzemaat im treba odredeno vreme za da po~nat da deluvaat. Poradi toa, od 
uspehot i od brzinata na dene[nite reformi, no i od onie koi se prevzemeni 
vo prethodniot period, zavisi kolku ]e bideme otporni na mo`nite 
recesioni trendovi vo Evropa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
Recesija e namaluvawe na ekonomskata aktivnost na nekoja zemja, na pomalku 
od tri odsto. BDP bele`i pad posledovatelno dva kvartala. Taa e prosledena 
so nizok stepen na iskoristenost na proizvodnite kapaciteti, pad na 
realniot dohod i  zgolemuvawe na nezaposlenosta. 
 
Potrebno e da se pravi razlika pome\u poimite kriza, recesija i  depresija. 
 
Ekonomska ili finansiska kriza ozna~uva pad na ekonomijata, koga dr`avata 
pove]e nemo`e da gi finansira svoite obvrski. Dodeka terminot depresija  se 
koristi za ozna~uvawe na postojan ekonomski pad i e mnogu poseriozna od 
recesijata, trae podolgo i vklu~uva pad na BDP za pove]e od 10 odsto.  
 
Kako najgolema dokumentirana  ekonomska kriza vo sovremenata istorija e 
krizata vo SAD vo 1929 godina, poznata kako “Golemata depresija”, koja se 
prenela i vo drugite evropski zemji.  
 
Evrozonata za prv pat po nejzinoto  formirawe padna vo recesija. Site zemji 
pravat napori za izlez od krizata i predlagaat soodvetni re[enija. 
 
Vo R.Makedonija, seu[te ne se ~uvstvuva kriza vo bankarskiot sistem, toj e 
stabilen. Krizata se po~uvstvuva vo realniot sektor, kako rezultat na 
namaluvawe na izvozot vo zemjite, koi ve]e se najdoa vo recesija. Od 
rezultatot na prevzemenite merki, ]e zavisi kolku ]e bideme otporni na 
globalnite recesioni dvi`ewa.  
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